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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah membantu PT. Mandiri Dipta Cipta dalam memperbaiki dan 
mengembangkan knowledge yang ada di dalam perusahaan dan yang berada di luar perusahaan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam analisis dan perancangan yang dimulai dari 
pengamatan, wawancara, pengumpulan data, analisis knowledge yang ada di dalam dan di luar 
perusahaan dan buku-buku yang mendukung knowledge management.  
HASIL YANG DICAPAI melalui analisis dan perancangan knowledge management system ini, 
setiap informasi yang diperoleh baik dari luar maupun dari dalam perusahaan akan diolah 
semaksimal dan disesuaikan dengan kebutuhan. Informasi yang dihasilakan merupakan suatu 
knowledge yang terarah dan terpadu guna mendukung proses kerja. 
SIMPULAN dengan adanya knowledge management system yang terintegrasi maka knowledge 
yang tersedia selalu update (tepat dan akurat) sehingga dalam pengambilan keputusan akan suatu 
masalah, dan sharing knowledge antara karyawan dengan manager, manager dengan member, 
member dengan karyawan dapat berjalan dengan baik. Sehingga semua proses kerja dapat 
berjalan dengan baik. 
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